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INTISARI 
 
 
Pusat pelayanan restorasi dan reparasi mobil di Yogyakarta adalah tempat 
untuk para pemakai jasa khususnya restorasi mobil secara keseluruhan dan tempat 
untuk mereparasi mobil. Diharapkan sebagai wadah fasilitas pemenuhan 
kebutuhan restorasi dan reparasi mobil untuk konsumen terutama masyarakat 
Yogyakarta.  
Sebagai pusat pelayanan restorasi dan reparasi mobil maka sebuah bangunan 
harus mempunyai fungsi dan citra modern yang mampu menampung semua 
kegiatan restorasi dan reparasi, oleh sebab itu, bangunan harus berkesan 
transparan dan mengikuti fungsi. Kejelasan fungsi dan citra modern adalah pusat 
pelayanan restorasi dan reparasi itu harus memberikan kejelasan tentang fungsi 
bangunan maupun ruang-ruang yang ada, dan dapat memberikan informasi bagi 
konsumen tentang fasilitas yang disediakan. 
Penerapan kesan tranparan pada pusat pelayanan restorasi dan reparasi 
mempunyai tujuan agar pengunjung atau konsumen dapat menikmati dengan 
melihat kegiatan yang ada pada bangunan tersebut. Sedangkan kesan modern 
diterapkan pada tampilan bangunan, yaitu dengan menggunakan material yang hi-
tech.  
Dalam perancangan pusat pelayanan restorasi dan reparasi Yogyakarta ini, 
akan ditampilkan bangunan yang mampu menampung segala kegiatan restorasi 
dan reparasi yang mengakomodasikan fungsi dan citra modern pada bangunan 
melalui pengolahan tata ruang dalam, dan pengolahan tampilan bangunan yang 
mengungkapkan citra modern dengan penggunaan bahan pre- fabrikasi. 
Penggunaan panel-panel stainless steel pada fasad yang digabungkan dengan 
penggunaan kaca dengan kombinasi warna silver memberi kesan modern, dan 
memberikan akses visual yang leluasa ke interior bangunan kepada setiap orang 
yang melihatnya, seakan-akan berkesan ringan dan transparan. 
Konsep dasar dari modernisme yaitu meninggalkan masa lampau dengan ide-
ide baru untuk masa yang akan datang, konsep dasar itulah yang akan diterapkan 
dalam pusat pelayanan restorasi dan reparasi di Yogyakarta. 
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